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RINGKASAN
Osteoarthritis merupakan suatu gangguan cartilago artikularis yang secara
simultan ditemukan perubahan cartilago hyaline, tulang subchondraldan tulangdi
sekitar sendi. Penyakit ini tergolong penyakit sendi degeneratif yang paling sering
menyerang usia diatas umur 40 tahun dan bersifat progresif.
Secara klinis osteoarthritis terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu sub chinical OA
dimana pada tingkat ini tidak ditemukan yang luas dan timbul keluhan nyeri pada
saat gerak serta tingkat decompensated OA ditandai dengan timbul nyeri saat
istirahat, adanya osteophyte dan terkadang menimbulkan deformitas.
Adapun permasalahan yang akan timbul akibat oasteoarthritis antara lain
permasalahan kapasitas fisik berupa keterbatas gerak, nyeri diam, nyeri tekan, nyeri
gerak,adanya odema, penurunan kekuatan otot fleksor ekstensor lutut serta masalah
kemampuan funsional berupa aktifitas sholat terutama untuk duduk simpuh, toileting
terutama pada saat jongkok keberdiri, naik turun tangga dan berjalan.
Untuk mengetahui seberapa besar permasalahan yang timbul perlu dilakukan
beberapa nyeri dengan skala VAS, keterbatasan gerak dengan pemeriksaan LGS,
penurunan kekuatan otot dengan MMT, odema dengan antropometri dan kemampuan
funsional dengan skala jette. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan
modalitas berupa Infra Read dan terapi latihan.
5Hasil yang diperoleh setelah dilaksanankan terapi sebanyak 6 kali dengan
modalitas IR dan TL adalah sebagai berikut : nyeri diam lutut kiri T1 = 4 dan T6 = 2,
nyeri gerak lutut kiri T1 = 6 dan T6 = 4, nyeri tekan lutut kiri T1 = 7 dan T6 = 2,
odema dari 5 cm dibawah tuberositas tibia kiri T1 = 36 cm dan T6 = 34 cm, 5 cm
diatas tuberositas tibia lutut kiri T1 = 38 dan T6 = 37 cm,10 cm diatas tuberositas
tibia lutut kiri T1 = 40 cm dan T6 = 38 cm, MMT otot fleksor lutut kiri T1 = 4 dan T6
= 4+, otot ekstensor lutut kiri T1 = 4 dan T6 = 4+, dan adanya peningkatan aktifitas
fungsional :
a. Dari posisi duduk keberdiri
(a) Nyeri dari T1 3 menjadi T6 2
(b) Kesulitan dari T1 3 menjadi T6 2
(c) Ketergantungan masih tetap.
b) Berjalan 15 meter
(a) Nyeri dari T1 2 masih tetap 2
(b) Kesulitan dari T1 3 menjadi T6 1
(c) Ketergantungan dari T 1 masih tetap 1
c) Naik turun tangga
(a) Nyeri dari T1 4 menjadi  T6 2
(b) Kesulitan dari T1 4 menjadi T6 1
(c) Ketergantungan dari T1 1 menjadi T6 1
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ABSTRAK
Osteoarthritis merupakan suatu gangguan cartilago artikularis yang secara
simultan ditemukan perubahan cartilago hyaline, tulang subchondraldan tulangdi
sekitar sendi. Penyakit ini dapat menimbulkanpermasalahan kapasitas fisik berupa
nyeri, penurunan kekuatan otot, odema dan keterbatasan gerak, serta permasalahan
kemampuan fungsional seperti naik turun tangga, jongkok berdiri, dan berjalan lama.
Untuk mengatasi semua itu diterapkan modalitas IR, TL.
Metodologi yang dipakai untuk penelitian ini mengacu pada laporan status
klinis dengan menggunakan beberapa instrumen penilaian antara lain pemerikskaan
nyeri dengan VAS, oedema dengan antrophometri, kekuatan otot dengan MMT,
keterbatasan  gerak dengan LGS, serta pemeriksaan kemampuan fungsional dengan
skala jette.
Dari penelitian yang telah dilakukan maka terbukti dengan penggunaan
modalitas IR dan TL selama 6 kali terapi didapatkan peningkatan kapasitas fisik dan
fungsional.
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